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15 - 16 dicembre 2017
Ravello, Museo dell’Opera del Duomo, 
Busto di Sigilgaida Rufolo
Gli Amalfitani 
nella Puglia medievale
Insediamenti, fondaci, vie e rotte 
commerciali, relazioni artistiche e culturali
Venerdì 15 dicembre  – ore 16.00
I Sessione
Amalfitani in terra di Puglia
Interventi di
Errico CUOZZO
Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
Le comunità amalfitane in Puglia tra XII  
e XIII secolo
Jean Marie MARTIN
Ecole Française de Rome, CNRS - Parigi
Tracce di presenza amalfitana  
nei documenti pugliesi (secc. XII-XIII)
Mario GAGLIONE
Società Napoletana di Storia Patria
Presenze amalfitane in terra di Puglia  
e sulle Coste dell’Adriatico 
Giuliana VITALE
Università “L’Orientale” di Napoli 
Notazioni sul funzionamento delle secrezie  
nella prima età angioina
Alfredo FRANCO
Università degli Studi Roma Tre
La lontana eco di Amalfi nella tradizione 
pugliese: dall’araldica civica alle memorie  
dei Sasso
Sabato 16 dicembre – ore 9.00
II Sessione 
Traffici commerciali: vie interne e marittime
Interventi di
Giuseppe GARGANO
Centro di Cultura e Storia Amalfitana
Caratteri e spazi del ‘commercio privato’ 
degli amalfitani in Puglia e nel Mezzogiorno 
normanno e post-normanno
Francesca AGRÒ
Centro di Cultura e Storia Amalfitana
Rotte e commerci tra Sicilia, Puglia e Campania 
nei secoli XII – XIV: gli indicatori archeologici 
Victor RIVERA MAGOS
Università della Basilicata
I Della Marra a Barletta tra XII e XIII secolo
Nicola PALMITESSA
Centro Studi “La Cittadella Innova” di Barletta




Gli investimenti degli Amalfitani nell’entroterra 
pugliese. Itinerari commerciali, interessi 
fondiari e modelli di gestione patrimoniale
Francesco VIOLANTE
Università di Foggia
Masserie olivicole e presenza ravellese in Terra 
di Bari tra XIII e XIV secolo
Flavio RUSSO
Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano
Le vie del grano pugliese per 
l’approvvigionamento di Amalfi e Napoli 
Sabato 16 dicembre – ore 16.00
III Sessione
Interrelazioni culturali e artistiche
Interventi di
Gianvito CAMPOBASSO 
Università di Friburgo (Svizzera)
Navigazione, pratiche devozionali, culto dei santi 
e testimonianze artistiche nel tardo Medioevo
Adriano GHISETTI GIAVARINA 
Università di Chieti-Pescara
Amalfi, Montecassino e l’architettura 
romanica in Puglia
Maria RUSSO 
Seconda Università di Napoli
La Puglia, Amalfi e il Sacro Militare Ordine 
di Malta: testimonianze storico-architettoniche
Pietro SANTORIELLO 
Centro di Cultura e Storia Amalfitana
Santa Maria degli Amalfitani di Monopoli: 
storia e architettura
Michail TALALAY 
Accademia russa delle Scienze di Mosca
Iconografia di Santa Maria degli Amalfitani 
Teodoro DE GIORGIO 
Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze
Insediamenti e imprese artistiche  
degli Amalfitani a Brindisi tra XII e XIII secolo
Antonio MILONE 
Università “Federico II” di Napoli




Rapporti tra la ceramica pugliese  
e la produzione campana nei secoli XIII-XIV
